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Angka Gi I iran: (PLc 411 )
a)
2-
Berdesarkan .jadual di atasberhubung dengan dayausahapelatih dalam kajian tersebut.











Angka Giliran: ( Pl,c 411)
dalana)2.
3-
Sebutkan dua perkara utama yang menjadi teras
pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.
i)
ii )
b) Beri tiga contoh bagaimana nilai-nilai
diterapkan melalui pelajaran kinia (tajuk:
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3. Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerinaendan penguasaan konsep-konseP kinia yang diaiar. Tuliskan
Lima soalan yang berkaitan dengan persediaan (bekalan) r yangboleh ditanyakan oleh'seseorang guru kimia kepada dirinya
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Angka Giliran: (PLc 4r1 )
8
BAHAGIAN B (50 rnarkah)
Jawab DUA soalan sahaja.
a
1. a) Dengan menggunakan ganbarajah, tuiukkan corak keriasana
dalan kunpulan.
b) Terangkan corak keriasama yang manakah paling baik bagipengaiaran mataPelajaran kimia.
c) Nyatakan corak kerjasama yang manakah yang kerap
dilakukan dan mengapa corak tersebut menjadi pilihan?
(26 narkah)
2, Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar-pelajar adalah
sebahagian dari faktor-faktor yang menyebabkan pelajar gagal
dalam pelajaran sains kimia. Cadangk€rn Peranan guru(berhubung dengan kegiatan di luar bilik dariah) bagi
mengatasi masalah di atas. Keterangan anda mestilah disokong
de.ngan cartaalir yang menjelaskan punca-punca permasalahan
dan penyelesaian yang dicadangkan.
(25 na.rkah )
3. a) Kemukakan tiqa soalan yang anda perlu tanyakan kepada
diri anda sendiri apabila menbuat persiapan sesuatu kelas
amali. Soalan-soalan itu adalah berkaitan dengan hasil
dari latihan dan pengajaran yang boleh dicapai melalui
kerja amali tersebut.
b) Terangkan sebab-sebab nengapa kelas amali kurang memberi
kesan kepada .kefahaman f>enguasaan konsep kinia di
kalangan sebahagian besar pelajar-pelaiar.
(25 markah)
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